


























A Study of Raymond Peynet






























































































































































































「どちらでもない ３」は３名2.4％、「少しそう思う ４」は24名19.4％、「とてもそう思う ５」は95
名76.6％であった（図３）。
「平和」については、「まったくそう思わない １」は０名0.0％、「あまりそう思わない ２」は９名
7.3%、「どちらでもない ３」は20名16.1％、「少しそう思う ４」は48名39.0％、「とてもそう思う ５」
は47名38.0％であった（図４）。
「幸せ」については、「まったくそう思わない １」は０名0.0％、「あまりそう思わない ２」は３名
2.4%、「どちらでもない ３」は９名7.3％、「少しそう思う ４」は45名36.3％、「とてもそう思う ５」
は67名54.0％であった（図５）。
「夢」については、「まったくそう思わない １」は０名0.0％、「あまりそう思わない ２」は１名0.8%、
「どちらでもない ３」は９名7.3％、「少しそう思う ４」は39名31.5％、「とてもそう思う ５」は75
名60.5％であった（図６）。
「優しさ」については、「まったくそう思わない １」は０名0.0％、「あまりそう思わない ２」は３





名3.2%、「どちらでもない ３」は39名31.5％、「少しそう思う ４」は50名40.3％、「とてもそう思う ５」
は31名25.0％であった（図８）。
「明るさ」については、「まったくそう思わない １」は０名0.0％、「あまりそう思わない ２」は４









９名7.3%、「どちらでもない ３」は27名21.8％、「少しそう思う ４」は64名51.6％、「とてもそう思う 
５」は23名18.5％であった（図12）。
「陽気さ」については、「まったくそう思わない １」は１名0.8％、「あまりそう思わない ２」は５




























































愛 平和 幸せ 夢 優しさ 安らぎ 明るさ バラ色の人生 あたたかさ 柔らかさ 陽気さ
愛 1.00
平和 .14 1.00
幸せ .24** .64** 1.00
夢 .20* .18* .37** 1.00
優しさ .26** .60** .68** .37** 1.00
安らぎ .17  .52** .51** .27** .68** 1.00
明るさ .12  .45** .42** .25** .50** .53** 1.00
バラ色の人生 .26** .20* .19* .27** .25** .25** .30** 1.00
あたたかさ .27** .51** .59** .32** .64** .49** .39** .18 1.00
柔らかさ .16 .35** .21* .23* .34** .34** .28** .19* .35** 1.00
陽気さ .25** .26** .15 .32** .17 .20* .27** .37** .22* .31** 1.00
































ペイネの思い 鑑賞習慣あるなし N 平均 標準偏差 ｔ p
愛 ある 84 4.75 0.56 1.09
ない 40 4.63 0.67
平和 ある 84 4.08 0.95 0.19
ない 40 4.05 0.85
幸せ ある 84 4.46 0.74 0.99
ない 40 4.33 0.73
夢 ある 84 4.54 0.67 0.47
ない 40 4.48 0.68
優しさ ある 84 4.26 0.75 0.72
ない 40 4.15 0.92
安らぎ ある 84 3.94 0.78 1.36
ない 40 3.73 0.91
明るさ ある 84 3.89 0.89 0.41
ない 40 3.83 0.78
バラ色の人生 ある 84 3.45 0.99 1.98 ＊
ない 40 3.08 1.00
あたたかさ ある 84 4.31 0.74 1.76
ない 40 4.05 0.81
柔らかさ ある 84 3.82 0.91 0.43
ない 40 3.75 0.74
陽気さ ある 84 4.04 0.80 1.64












































































































































注１．André Renaudo、「Peynet COLLECTIONS 」、RICHARD DENNIS,1998.
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